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Resumo: A microangiopatia trombótica associada ao transplante de células 
hematopoiéticas (TA-TMA) é uma complicação com risco de vida. Objetiva-se analisar a 
incidência e as causas da TA-TMA. Realizada revisão bilbiográfica, na base de dados 
PubMed e MEDLINE que relacionavam a incidência e as causas da TA-TMA no período de 
2012 a 2020, com inclusão vinte e dois artigos. A TA-TMA é uma complicação que se 
manifesta como hemólise intravascular com disfunção renal ou neurológica inexplicada 
nos primeiros 20 a 100 dias após o transplante de células hematopoiéticas. A incidência e 
os fatores de risco são mal definifos. Estima--se que a incidência cumulativa é 3% para 
crianças e adultos com TA-TMA 3 anos após transplante de células hematopoiéticas. As 
principais causas para desenvolvimento da TA-TMA são: doador incompatível ou não 
relacionado, condicionamento mieloablativo, transplante de células hematopoiéticas 
autólogo prévio e disfunção renal prévia. Em comparação a grupos não afetados por TA-
TMA, o risco de mortalidade é três vezes maior. Como atualmente não existe terapia eficaz, 
o risco aumento de TA-TMA pode influenciar a escolhe da fonte de enxerto ou regime de 
condicionamento do transplante de células alogênico em indíviduos selecionados. Logo, o 
reconhecimento de fatores de risco prévios e a seleção individual para o transplante de 
células hematopoiéticas deve ser seguido a fim de previnir a TA-TMA. Novos estudos 
podem elucidar com melhor clareza os mecanismos pelos quais a TA-TMA se desenvolve.  
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